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PISMA BISKUPA STROSSMAYERA HRVATSKIM DOMINIKANCIMA 
A n đ e l k o F a z i n i ć 
U arhivu provineij alata hrvatske dominikanske provincije čuvaju se 
23 pisma biskupa Strossmayer a, koja je on slao provincijalima ove pro­
vincije od godine 1888. do 1901. Pisma su na okupu u jednom fasciklu, 
na čijem omotu stoji napisano: 23 vlastoručna pisma bi . pk. djakovačkog 
biskupa J . J . Strossmayera pisana O. Redodržavnicima Reda S. Dominika 
u Dalmaciji. 
Naznačeni broj pisama je doista i sačuvan u fasciklu, no sva pisma 
nisu pisana Strossmayerovom rukom, iako je on sva potpisao. Pet pisama 
nije napisano njegovom rukom, i to pisma ovdje navedena pod brojevima 
IV, I X , XI I , X I V i X V I . Ta pisma su napisana boljim jezikom i pravopi­
som. Samo dva pisma imaju službeni karakter, pa imaju i broj registracije 
Ordinarijata, dok sva ostala imaju neslužbeni oblik. Ipak su sva zavedena 
u registru provincije pod službenim brojem primitka. 
Sva pisma nisu upravljena provincijalu (redodržavniku). Tako je p i ­
smo pod brojem VII pisano o. Anđelu Miško vu, glavnom dominikanskom 
misionaru toga vremena i velikom prijatelju biskupa Strossmayera. Upra­
vo jeo. Miškov godine 1880. obnovio u dominikanskoj provinciji djelatnost 
pučkih misija. Iako dominikanci u to vrijeme nisu imali nijedan samos­
tan izvan Dalmacije, oni su misionarili po svim hrvatskim biskupijama, 
pa i u đakovačkoj. Tako je Strossmayer pobliže upoznao dominikance, 
njihov red, duhovnost i st i l njihove djelatnosti. Iz pisama se v id i koliko 
ih je zavolio i koliko je imao u njih povjerenja kada ih je ne samo pozi­
vao da misionare u njegovoj biskupiji nego je i mnogo nastojao da osnuju 
u Đakovu samostan, za koji i m je davao zgradu i nudio im da prihvate 
upravu sjemeništa i konvikta što i h je kanio osnovati. T i Strossmayerovi 
planovi glavni su sadržaj ovih njegovih pisama 
Osim ovih pisama Strossmayer je poslao četiri pisma dominikanskim 
klericima u Dubrovniku. Prvo je na latinskom jeziku. Ono je vlastoručan 
odgovor na čestitku koju su mu uputi l i dominikanski klerici prigodom 
njegova dijamantnog jubileja u svećeništvu. Ovo pismo i česti tka klerika 
objelodanjeni su u »Glasniku biskupije djakovačke« god. 1898, br. 4, i u 
dominikanskom glasniku »Gospina krunica« iste godine. Ostala t r i pisma 
kratke su zahvale na čestitke klerika. Sva t r i su na hrvatskom jeziku, 
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a l i p o s l j e d n j a d v a s u se n e g d j e z a m e t n u l a p a i h n e m o ž e m o o b j e l o d a n i t i . 
Z n a m o d a s u n a p i s a n a r u k o m t a j n i k a , a p o t p i s a o i h j e S t r o s s m a y e r ; j e d n o 
j e o d 20. I I I 1899, a d r u g o n e m a d a t u m a . P r v o b i s k u p o v o p i s m o k l e r i ­
c i m a n a v e d e n o j e o v d j e p o d b r o j e m X X I V , a d r u g o p o d b r o j e m X X V . 
U a r h i v u č a s n i h s e s t a r a d o m i n i k a n k i u K o r č u l i č u v a se 4 5 p i s a m a 
k o j a j e S t r o s s m a y e r p i s a o o. A n đ e l u M i š k o v u , s k o j i m j e b i o p o v e z a n 
o s o b i t i m p r i j a t e l j s t v o m . S a d r ž a j t i h p i s a m a s u m i s i j e , n a k a n e b i s k u p o v e 
s d o m i n i k a n c i m a i o s n i v a n j e z a v o d a z a o d g o j d j e v o j a k a u K o r č u l i . 
P i s m a o v d j e o b j e l o d a n j e n a d o n o s i m o s a s v i m v j e r n o , b e z i k a k v a i s ­
p r a v k a j e z i č n o g i l i p r a v o p i s n o g . 
I 
P r e č a s t n i m o j O t č e , p o l j u b l j e n i b r a t e u I s u s u ! 
V e ć o d dvadese t o d p r i l i k e g o d i n a i d e m j a i i d e b i s k u p i a n a to d a se o v d 
u D i a k o v u u t e m e l j i t a k o z v a n o s i e m e n i š t e m a l e n i , k o š t o ga S v e t i S a b o r t r i -
d e n t i n s k i p r i p i s u j e . T a k o v o s j e m e n i š t e p r i e k a j e n u ž d a o v d k o d nas u d a n a ­
š n j i h o k o l n o s t i . N j i m b i C r k v a s v e t a i o v a b i s k u p i a s t e k l a z a v o d k o j i m b i 
se m l a d e ž , p o s v e ć e n a s l u ž b i b o ž j o i i s v e t o m s v e ć e n i č k o m z v a n j u , o d p r v e dobe 
svo je , p a k t i a d o s v e ć e n i č k o g a r e d a , s k l a d n o i sug l a sno t a k o o d g o j i v a l a i 
p o d u č a v a l a , d a b i i z n je p o s t a j a l i za i s to s v e ć e n i c i p o S r d c u v i e č i t o g a s v e ć e n i k a 
n a š e g a I susa K r s t a , p r a v o s v i e t l o s v i e t a , i p r a v a so z e m l j e . L u x m u n d i et s a l 
t e r r ae . T a k i z a v o d b i o b i n e i z r e c i v a k o r i s t C r k v i b o ž j o i , a p o t o m u u j e d n o i n a ­
r o d u n a š e m u , t i e m v e ć m a , b u d u ć b i se, p o m o j o i b a r e m p r v o b i t n o j n a m i e r i , k o j a 
j o i d a n d a n a s u d u š i m o j o j ž i v i , m o g a o i s t i ta j z a v o d s v r i e m e n o m t a k o 
r a z v i t i i r a z š i r i t i , d a u j e d n o pos t ane k o n v i k t z a o n u m l a d o s t z a k o j u b i d o b r i 
i p o b o ž n i r o d i t e l j i do s v e u č i l i š t n i h n a u k a t a k o o d h r a n i t i i o d g o j i t i ž e l j e l i , d a 
s v e t u v i e r u i p o b o ž n o s t k r š ć a n s k i u svo j svo jo j č i s t o ć i i k r i e p o s t i u z č u v a . S t o g a 
a i s d r u g i h v a ž n i h r a z l o g a i m a o b i taj z a v o d z a d o b i t i p r a v o j a v n o s t i , š t o 
m i s l i m , n e ć e b i t i t e ž k o p o s t i ć i . G l a v n i c a toga z a v o d a t o l i k o j e z a 20 i v i š e 
g o d i n a n a r a s l a , d a b i se s a d v e ć o z b i l j n o r a d i t i i m a l o , d a se i s t i č i m p r i j e 
s t v o r i i u ž i v o t p r e v e d e . S g r a d e z a t u s v r h u j u r p r i p r a v n e stoje. J a s a m 
u n a j n o v i e d o b a , p o v o d o m m o g a s v e ć e n i č k o g a j u b i l e a , k u p i o i n a b a v i o l i e p 
v i n o g r a d , s g o d n u k u ć u , v r t i d o b l i z u sto j u t a r a d o b r e i p l o d o v i t e z eml j e , 
š t o j e sve s a d v e ć v l a s t i t o s t i s t o g a z a v o d a . J e d n o j e i p a k i t o n a j b i t n i j e , š t o 
m i , p o l e g s v e g a t r s en j a i n a p o r a s v o g a j o š do danas n i j e p o s v e u s p i e l o , i z a 
r u k o m p o š l o , a t o j e : z a d o b i t i z a u p r a v l j a n j e i p o d u č a v a n j e m l a d e ž i , r e d o v ­
n i č k i s t a l i š , po n a r a v i i s v e t o m o p r e d i e l j e n j u n a to u p u ć e n , d a u p u k u r i e č 
b o ž j u p r i p o v i e d a , i d a m l a d o s t o d p r v e g y m n a s i a l n e k la s se , do k o n c a b o g o s l o v i e 
t a k o r a v n a i p o đ u č u j e , d a i z n j e p o s t a j u s v e ć e n i c i p o s r d c u b o ž j e m u , u res i 
ponos c r k v e i dioecese, s v i e t l o , spas i p r a v i ž i v o t n a r o d a svoga . U t u s v r h u 
s a m j a p o g l a v i t o o k o b a c i o n a r e d d o m i n i k a n s k i . Č a s t n i taj r e d o d v a j k a d a , 
p a k t i a do d a n a d a n a š n j e g a u n a r o d u n a š e m u n e p r e k i d n o obs to j i , o n j e 
k o d nas, i to p u n i m p r a v o m v r l o p o p u l a r a n . O s n o v a t e l j i p o č e t n i k toga r e d a , 
s v e t i T h o m a A q u i n a t s k i , k o m u s a m n a č a s t d a n a s s v e t u m i s u r e k a o , i m o j u 
n a m i e n u o s o b i t i m n a č i n o m p r e p o r u č i o , p r a v a j e z v i e z d a p r v e v e l i č i n e n a 
o b z o r j u c r k v e k a t h o l i č k e ; n j e g o v a d i e l a v i e č i t i s u s p o m e n i c i n j egove , B o g o m 
s a m i m nadahn j ene , m u d r o s l o v n e i b o g o s l o v n e z n a n o s t i i m u d r o s t i , k o j u s l a v n i 
i n e u m r l i P a p a n a š , L a v 13, p u n i m p r a v o m s v e m u s v i e t u , o sob i to p a k o s v i e m 
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c r k v e n i m s t a r e š i n a m i i s v i m c r k v e n i m z a v o d i m a v r u č e p r e p o r u č u j e . J a 
ne m o g u i z r e c i , k o l i k o b i B o g u z a h v a l a n b i o , d a m i z a r u k o m p o d j e o v d u 
D i a k o v u , z a m o j u d ioecesu , s t v o r i t i i n a r o d u s v o m f i k a n o n j e k u v r s t u svete 
b o ž j e b a š t i n e o s t a v i t i z a v o d s l a v n o m u r e d u d o m i n i k a n a c a p o v i e r e n . J a s a m 
u v i e r e n , d a b i t a k i z a v o d b i o n j e k a v r s t g o r u š i č k o g a s i e m e n a , k o j e b i se p o d 
u p l i v o m m i l o s t i b o ž j e , i p o d z a š t i t o m S v e t o g a o t c a P a p e , i b i s k u p a d j a k o -
v a č k i h , do v e l i k o g a i g r a n a t o g a s t a b l a r a z v i l o : t a k o d a b i se p o d n j e g o v o m 
s i e n o m r a d j a l i i m n o ž i l i s v e ć e n i c i , k o j i b i s t a r o d r e v n o j b o s a n s k o j , s r i e m s k o j 
b i s k u p i j i s t a re d n e v e p r v o b i t n e sve tos t i , u č e n o s t i , r e v n o s t i , p l o d o v i t o s t i i s l a v e 
p o v r a t i l i . 
E v o V a m , m o j p r e č a s t n i o tce i b r a t e u I susu , z a š t se n a V a s o b r a ć a m , 
m o l e ć V a s l i e p o , d a se s a s v o j o m b r a ć o m o t o m u s v o j s k i posav ie tu je te , i 
d a te re n a sebe i svo j s v e t i r e d p r i m i t e , t a k i z a v o d k o d nas u t e m e l j i t i . Z n a m 
j a , š t o ć e t e V i m e n i n a t o o d g o v o r i t i ? O d g o v o r i t i ć e t e : e h ! t o j e t e ž k a i v a ž n a 
s t v a r ; m i n i s m o n a to s p r e m n i ; n a s j e i o n a k o m a l o , p a k j e d v a j e d v i c e o d o -
l j e v a m o p o s l u , k o m u se o v d p o s v e ć u j e m o , a k a m o l i , d a p r i m i m o t a k o v e l i k u 
z a d a ć u , k o j u n a m V i n u d i t e . N a to e v o V a m m o g a o d g o v o r a : U t a k o sve to j 
i o z b i l j n o j s t v a r i v a l j a se o s m i e l i t i i u b o ž j u p o m o ć u z d a t i . D a n a s j e dos ta , 
d a n a m 4, 5 r e d o v n i k a , d u h o m b o ž j i m n a d a h n j e n i h a m o p o š a l j e t e ; p a k j e 
s t v a r d o b i v e n a . T k o m i s l i ž e t i , taj i m a s i j a t i i z e m l j u z n o j e m s v o j i m n a t a ­
p i j a t i . K a d b i s v e t i r e d V a š o v d k o r e n a p r i h v a t i o , b r z o b i se o n d o one 
z r i e l o s t i i p o d p u n o s t i r a z v i o , d a s v u n a k a n u n a š u i z v e d e i i z p u n i ; d o t l e b i 
p a k o m i s m o g l i s v e ć e n i k a z a p o u k u s p o s o b n i h , s a m o b i u p r a v a z a v o d a i 
odgoj u r u k u s v e t i h v a š i h r e d o v n i k a os ta l a . V e č sad , k a d o v o p i š e m , č u v š i 
d o m i n i k a n c i d a n a k a n u i m a m u v e s t i j i h u D i a k o v o , p o r u č u j u m i sa s v i h s t r a n a , 
d a ć e j u r a d o d o ć , r a d o j e z i k n a š n a u č i t i , i svetoj se z a d a ć i , d a m l a d o s t n a š u 
z a sve to i n e u m r l o s v e ć e n i č k o z v a n j e p r i p r a v l j a j u , p o s v e t i t i . P r e č a s t n i m o j 
otce i p r i a t e l j u u I s u s u ; m o l i m V a s , o d g o v o r i t e m i , a k o j e m o g u ć e , d o J o s i p o v a , 
d a ste b a r e m načelno o d l u č i l i svetoj se toj z a d a c i p o d v r ć i ; i l i š t o b i j o š b o l j e 
b i l o , dod j i t e a m o n a J o s i p o v o , i o s t an i t e k o j e v r i e m e k o d nas, d a se o c i e lo j 
s t v a r i p o b l i ž j e u p u t i t e . A n a d a m se, d a ć e m o se i u R i m u v i d i t i . A k o b i m i 
V i i l p o v o l j n u p o r u k u p o s l a l i , i l s a m i , a m o d o š l i , j a b i začetak prvi m o j e 
n a m i s l i i m o g a z a v o d a o d J o s i p o v a , to j e s t o d p e t d e s e t g o d i š n j i c e m o g a S v e ć e -
n i č t v a b r o j i t i p o č e o . J a b i to d r ž a o s v e t i m z a l o g o m , d a B o g n a k a n u m o j u 
o d o b r a v a i d a j u s v o j e sve te m i l o s t i i s v o g b l a g o s l o v a v r i e d n o m i d o s t o j n o m 
c i e n i ! ' 
J a i d e m p r v o m p o l o v i c o m b u d u ć e g a m i e s e c a s a n a š i h h o d o č a s n i c i u 
R i m , d a se S v e t o m u o t c u p a p i , n e u m r l o m L a v u 13, v e l i k o m u m i l o s t n i k u 
n a š e g a n a r o d a p o k l o n i m . I z a to b i r a d z n a o o d l u k u V a š u , j e r m i je , n a r a v n o , 
0 t o m u g o v o r i t i i s a S v e t i m o t c e m n a š i m , k o j i , z n a m i z v i e s t n o , t a k e n a k a n e 
1 z a v o d e u v e l i k o š t u j e , i r a d o ć e n a s sve u t o i m e b l a g o s l o v i t i i s v o j i m m u ­
d r i m s v i e t o m i n a u k o m o k r i e p i t i i p o d s v o j u u z v i š e n u z a š t i t u u z e t i . J a 
r e k o h , m i l i m o j o tce i b r a t e , a B o g a i z s v e g a s r d c a m o l i m , d a V a s o n s a m 
n a d a h n e i b l a g o s l o v i . P r e p o r u č u j e m se V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i . 
J o s i p J u r a i S t r o s s m a y e r , 
B i s k u p 
U D i a k o v u d n e 6. o ž u j k a 1888. 
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I I 
P r e č a s t n i m o j otce i b r a t e u I s u s u Î 
H v a l a n a č e s t i t k i . B o g i V a s b l a g o s l o v i o i s v a k o m S v o j o m m i l o s t i u 
s v e t o m u z v a n j u i d i e l o v a n j u V a š e m u o b d a r i o . N e m o g u V a m k a z a t i , k o l i k o 
m i j e d rago , d a ste s k l o n i n a m o j e ž e l j e p r i s t a t i . V i e r u j t e m i , b r a t e , u t o m u 
l e ž i o s o b i t a p o n u k a b o ž j a . O s t a j m o č v r s t i i n e p o m i č n i u s v o j i h o d l u k a , i 
m o l i m o B o g a , d a o n s a m p o t e š k o ć e n a k o j e n a o v o m s v i e t u s v a k o v a ž n i j e d i e l o 
sved je r n a i l a z i , o d s t r a n i . B o g s a m z n a , k a k o b i m i d r a g o b i l o d a se u R i m u 
sas t anemo! J a o d m a h p o s l i e u s k r s a o d i l a z i m u R i m . P r e p o r u č u j e m se i n a d a l j e 
V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i . 
S t r o s s m a y e r , B i s k u p 
23. 3. 1888. 
H I 
P r e č a s t n i G o s p o d i n e p r o v i n c i a l e , p o l j u b i j e n i u I s u s u b r a t e ! 
M i b i ž e l j e l i , d a n a m č a s t n o g a g o s p o d i n a o t ca M i š k o v a i j o š k o j e g 
n jegove b r a ć e ods tup i t e z a e x e r c i t i a i m i s s i j e , i to u m i e s e c u s e p t e m b r u , d r u ­
goj p o l o v i c i i s t o g a i l i u o k t o b e r u . M o l i m o V a s l i e p o , d a n a m ž e l j i , a k o je 
i o l e m o g u ć e , o d o l i e t i i z v o l i t e . 
J a m e d j u t i m V a s u B o g u i p r e d s v o j o m s v i e s t i s m a t r a m j u r v e k a n o svo je 
j a s a m p a k o t a k o d j e r p r e d B o g o m i u svo jo j s v i e s t i , d u š o m i s r d c e m j u r v e 
V a š . S a m o ć e m o se j o š p o b l i z j e p o r a z g o v o r i t i i s p o r a z u m i e t i , k a k o ć e m o o v u 
sve tu , i B o g u u g o d n u n a k a n u i š t o p l o d o v i t i j e i b l a g o s l o v i j e n i j e u ž i v o t p r e ­
ves t i , a to u p r a v o t o m p r i l i k o m , k a d b r a ć a k n a m i d o d j u , b i t i m o ž e . 
P r e p o r u č u j e m se u o s t a l o m V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i i o s t a j e m sa b r a t ­
s k i m š t o v a n j e m V a š u I s u s u p r i a t e l j i š t o v a t e l j , 
26. J u l a 1888. S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
N a p r e č a s t n o g a g o s p o d i n a p r o v i n c i a l a S v e t o g a r e d a D o m i n i k a n s k o g a u 
D a l m a c i j i . 
I V 
B r . 821.-1888. 
P r e č a s t n o m u g o s p o d i n u o. J o r d a n u Z a n i n o v i ć u 
d r ž a v n i k u D o m i n i k a n a c a 
u D u b r o v n i k u 
P r e č a s t n i G o s p o d i n e ! 
S a v e z n o s a v e l e c i e n j e n i m V a š i m l i s t o m o d 6. a u g u s t a t .g. č a s t m i j e o v i e m 
z a m o l i t i V a s , eda b i s t e ' x a v r e m e n a i z v o l j e l i i z d a t i na redbe , k a k o b i v e l e č a s t n i 
g o s p o d i n o tac A n g j e o M i š k o v t e č a j e m m j e s e c a n o v e m b r a ovd j e u n a š i h k r a j e -
v i h m o g a o d r ž a t i m i s s i j e . G o s p o d i n M i š k o v i m a o b i p o č e t i sa d u h o v n i m v j e ž ­
b a m a p r e d m l a d j i m k l e r o m i o v o m j e s t n i m s v e ć e n s t v o m . D o b r o b i b i l o , a k o b i 
g o s p o d i n M i š k o v m o g a o te v j e ž b e j e d n o t r i d a n a p r i j e S v i h s v e t i h z a p o č e t i . 
I z a toga p r o s l i e d i t i ć e odnosne m i s s i j e u b l i ž n j i m ž u p a m a o k o D j a k o v a . R a z u -
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m i j e se po seb i , d a ć e s a v t r o š a k n o s i t i n a š a b i s k u p i j a , te u z t r e b a l i k a k o v a 
p r e d u j m a i z v o l i t e m i s a m o p i s a t i . 
J a se u h v a m u d r a g o g a B o g a , d a ć e n a m p o ć i z a r u k o m č e s t i t e n a š e D o m i ­
n i k a n c e p r e s a d i t i i z D a l m a c i j e a m o u S l a v o n i j u i H r v a t s k u , a d o b r o j e d a se 
z a s a d a m i s s i j a m i p o č m e . O d n o s n a z a k l a d a d j e č a č k o s j e m e n i š t e j u r i z n o s i 
300.000 f o r i n t i , a z a p e t g o d i n a d o s e ć i ć e i 400.000, š č i m e ć e se bez s v a k e b o j a z n i 
g i m n a z i j a o t v o r i t i m o ć i . D o t l e ć e m o se p o b r i n u t i , d a p a r i z p i t a n i h g i m n a z i j s k i h 
u č i t e l j a o d h r a n i m o , t e r ć u j a v e ć o v e j e s e n i j e d n o g a i l i d v o j i c u p o s l a t i n a u n i -
v e r z u , d a d o t i č n e n a u k e i z u č e . 
S t o p u t V a s i v r i e d n u V a š u b r a ć u p o z d r a v l j a m i b l a g o s i v l j e m ! 
V a š 
J o s i p J u r a j B i s k u p 
U D j a k o v u dne 3. r u j n a 1888. 
V 
P r e č a s t n i m o j O t č e d r ž a v n i c e , i l j u b l j e n i b r a t e u I s u s u ! 
O d n j e k o l i k o v e č n e d i l j a d i e l u j u j u r v e t r i č a s t n a č l a n a V a š e g a sve tog 
r e d a o v d u s v e t o m u p o s l j a n j u . Š n j i h o v i m p a k o d i e l o v a n j e m v r l o je z a d o v o l j a n 
i p u k p o b o ž n i i c i e lo s v e ć e n s t v o , a i j a . T a t r i V a š a č l a n a s l u ž e V a š e m u s v e t o m 
r e d u n a č a s t i p o š t e n j e . O n i s u s v e ć e n i c i č i s t i , u č e n i , r e č i t i , i r e v n i , k o j i z n a j u 
i u m i j u sa l j u b a v j u p r a m a B o g u i p r a m a s v e ć e n i č k o m u z v a n j u , s p o j i t i u v i e k 
i s k r e n u i B o g o m s a m i m p o s v e ć e n u l j u b a v p r a m a n a r o d u s v o m u , o p e t u j e m : m i 
s m o s v i o v d š n j i m a v r l o z a d o v o l j n i . U s p o m e n a n j i h o v a ostat ć e o v d u v i e k sve t a 
i spasonosna . P u k i s v e ć e n s t v o s l u š a j u ć r i e č n j i h o v u i p a z e ć d i e l o v a n j e n j i h o v o 
b l a g o s i v a j u j i h i ž e l j u s v u d a o č i t u j u , j e d a l i b i se č i m p r i e i opet m e đ u nas 
p o v r a t i l i i sve to svo je d i e l o n a s t a v i l i . Z n a j u ć p a k o p u k i s v e ć e n s t v o d a j a k a ­
n i m r e d sve toga D o m i n i k a o v d u D i a k o v u u v e s t i , s v i v e l e : B o g b l a g o s l o v i o ! i 
daj B o ž e , d a n a m č e s t i t i u č e n i i r e v n i d o m i n i k a n c i i z p o s e s t r i m e n a š e D a l m a c i j e 
k r v o d k r v i n a š e a m o d o d j u i d a se o v d n a u v i e k e u s t a l e ! J a V a m d a k l e , p r e ­
č a s t n i m o j d r ž a v n i c e , s to p u t z a h v a l j u j e m , š t o ste n a m t a k o v r i e d n e i dos to jne 
s v e ć e n i k e a m o p o s l a l i d a se d u h o v n o j k o r i s t i i s p a s u o v o g a n a š e g a p u k a posve te 
a d r a g o ć e m i b i t i , a k o j i m m o g u ć e i d o z v o l j e n o b u d e ove z i m e a m o d o ć i i svo je 
s v e t o d i e l o v a n j e n a s t a v i t i . 
I z o v o g a s v e g a v i d i t e , d a s a m j a u s ta ro j svo jo j n a k a n i , d a č a s t n e d o m i n i -
k a n e , i to i z p o s e s t r i m e n a š e D a l m a c i j e a m o d o z o v e m , i o v d n a u v i e k e u t e m e ­
l j i m , s a d u t v r d j e n i o h r a b r e n . M i s m o o v d o t o m u p o t a n k o v i e ć a l i , i e v o V a m 
u k r a t k o p o s i i e d i c u n a š e g a v i e ć a n j a : 
M i i p u k i s v e ć e n s t v o a ja napose k a n i m o i ž e l i m o n a s v a k i n a č i n , d a r e d 
sve toga D o m i n i k a , d a n a pose č a s t n e č l a n o v e t o g a sve toga r e d a n a š e D a l m a t i n ­
ske d r ž a v e , a m o u v e d e m o i z a v i e č i t a v r i e m e n a u s t a l i m o . S v r h a toga sve toga 
r e d a i b r a ć e n a š e d a l m a t i n s k e m e d j u n a m i h b i t i ć e : d a n a m o s t a l i m s v e ć e n i k o m 
u z o r o m i o g l e d a l o m b u d u u s v e m u , š t o se i z v r s t n o s t i , s ve to s t i i r e v n o s t i n a š e g a 
s v e ć e n i č k o g a z v a n j a t i č e ; d a svete m i s s i j e u p u k u n a š e m u v r š e , d a e x e r c i t i a s p i -
r i t u a l i a u s v e ć e n s t v u n a š e m u o b a v l j a j u , d a n a š e i z p o v i e d i , k a d nas n a to sv ies t 
n u k a , s l u š a j u i t. d . N a pose p a k o , d a d a n a s s u t r a t a k o zvani Seminarium pue-
rorum u s v o j u u p r a v u u z m u . T o ć e o n d a b i t i m o ć i , k a a b u d e m o d o v o l j n o i z u -
č e n i h i v l a d o m o p u n o v l a š ć e n i h p r o f e s o r a i m a l i , o č e m u ć e m o s j e d i n j e n i m 
s i l a m i r a d i t i . T a j s e m i n a r i u m p u e r o r u m i m a o s i m n u ž d n i h sg rada , v e č k a p i t a l 
o d o d p r i l i k e 300 h i l j a d a f o r i n t i . D o k se m i s p r e m a l i b u d e m o n a u v e d j e n j e i o t -
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vorerr je t o g a s i e m e n i š t a , r a s t i ć e i n a r a s t i m o ž e b i t k a p i t a l i d o 400 h i l j a d a . N a 
s v a k i p a k o n a č i n u z d a m o se u B o g a i u d a r e ž l j i v o s t n a š e g a d o m a ć e g a s v e ć e n s t v a 
i n a š e g a n a r o d a , d a ć e k a p i t a l t o l i u z v i š e n o j s v r h i p o s v e ć e n i n a d a l j e s v e u d i l j 
r a s t i . A k o B o g d a s v r i e m e n o m s p o j i t i ć e m o s a n a š i m s i e m e n i š t e m i k o n v i k t z a 
d i e c u p d l i č n j u o n i h d o b r i h r o d i t e l j a , k o j i ž e l j e l i b u d u , d a j i m se d i e c a u č i s t o ć i 
d u š e o d h r a n e i u svetoj v i e r i sve v i š e i v i š e o k r i e p e . 
Z a s a d r a d i se j e d i n o o t o m u , d a s a m r e d sve tog D o m i n i k a o v d u v i e d e m o , 
i s a m o s t a n o s n u j e m o z a one v r i e d n e č l a n o v e t o g a sve toga r eda , k o j e ć e n a m u 
t u s v r h u l j u b a v i d o b r o t a V a š a i V a š e p r o v i n c i j e p o s l a t i . J a b i n a s v a k i n a č i n 
r a d , d a to u z b u d e n a g o d i n u , k a d j a d o v r š u j e m 40 g o d i n a s v o g a b i s k u p o v a n j a 
o v d , i to n a m a l u G o s p u 8. s e p t e m b r a . M i u t u s v r h u i m a m o o b i l n u sgradu, u 
k o j o j s u b r a ć a b o s a n s k a 27 g o d i n a p r i b i v a l a i m i b i , d r a g e v o l j e , t u s g r a d u n a 
g o d i n u o d s t u p i l i z a s a m o s t a n b r a ć e r e d a s v e t o g a D o m i n i k a . U k o l i k o č u j e m 
i z n a m , b r a ć a n a š i d o m i n i k a n i n i s u z a to, s toga, š t o taj b u d u ć i s a m o s t a n n e i m a 
t a k v e posebne k a p e l l e , k o j a b i i z v a n a p u k u p r i s t u p a č n a b i l a . I m a p a k o t a 
s g r a d a n u t a r n j u s v o j u k a p e l l u , a o d c r k v e i s t o lne i s i e m e n i š t n e n i j e v i š e , o d 
k o j i h sto k o r a č a j a u d a l j e n a . M e d j u t i m a k o b r a ć a n e b i n i k a k o m o g l a t u p o n u d u 
p r i m i t i , o n d a n e b i n a m n i š t a d r u g o p reos ta lo , n e g o p o l e g s i e m e n i š t n e c r k v e 
s a z i d a t i s amos tan , k o j i u o b ć e n j u s t o j i sa s i e m e n i š t n o m c r k v o m . M e n i b i m e d j u ­
t i m i s k r e n o i z p o v i e d a m , p o v o l j n i j e b i l o , d a s t a r i s a m o s t a n f r a n j e v a c a p r i m l j e n 
b u d e , t i e m m e d j u t i m d o d a t k o m , d a s u v i š n e te p r o s t r a n e sg rade p r o s t o r i e 
v r i e m e n o m s l u ž e z a s e m i n a r i j p u e r o r u m , i d a u i s to j s g r a d i i n a da l j e os tane 
t i s k a r n a d ioecesana , u k o j o j se G l a s n i k n a š i d r u g e p o b o ž n e k n j i g e z a p u k 
t i s k a j u . 
T a j s a m o s t a n b i o b i , d a š t o , v l a s n i č t v o u p r v o j l i n i j i r e d a sve toga D o m i ­
n i k a , u d r u g o j p a k o l i n i j i d ioecese , k o j a os ta je v a z d a m a j k a l j u b e z n a i p u k a , 
i s v e ć e n s t v a i s v i h s v e t i h r e d o v a , k o j i u n jo j d i e l u j u . J a bi u to i m e j o š p o s e b n u 
zakladu u s t a n o v i o od 20 h i l j a d a f o r i n t i . O d k u p i o b i o s i m t o g a o d m o j e ses t re 
i s e s t r i č n e m a l o i m a n j c e o v d u D i a k o v u , k o j e o d p r i l i k e t a k o d j e r v r i e d i 15 do 
20 h i l j a d a f o r i n t i , i to b i sve b i l o v l a s t i t o s t r e d a sve toga D o m i n i k a , k o i sve ono, 
š t o b i se u t o m u o b z i r u s v r i e m e n o m i p o b i s k u p i h i p o s v e ć e n s t v u i p o p o b o ž ­
n o m u p u k u u č i n i l o ; s a m o n a m i s k u s t v o i p r o v i d n o s t n a l a ž e n a d o d a t i : d a a k o b i 
s a m o s t a n taj sve toga D o m i n i k a , k o m u m i i z s v e d u š e i i z s v e g a s r d c a v i e č n o s t 
o v d ž e l i m o , f a t a l n i m i n e p r e v i d l j i v i m s l u č a j e m i d o g a d j a j e m pres tao , d a se f u n ­
d a m e n t a l n i i m e t a k d i o e c e s i i n j e z i n i m r e l i g i o s n i m a p o t r i e b a m i opet p o v r a ć a . 
O v o l i k o z a s a d u h i t n j i , č a s t n a p a k o b r a ć a ć e j u p r e č a s t n o s t V a š u p o b l i ž j e o 
t o m u u b a v i e s t i t i . J a V a s s a m o o p e t o v a n o i o p e t o v a n o m o l i m , d a o v o sve d o b r o ­
h o t n o p r i m i t e i a k o k o j i h m o ž e b i t j o š o p a z a k a i m a t e , d a m i j i h p r i o b ć i t e . D o 
g o d i n e 1890. i m a m o j o š k a d a p o r a z g o v o r i t i se i s p o r a z u m i t i se. 
U o s t a l o m sa z a h v a l n o s t i i š t o v a n j e m m o l i m V a s , d a m e svo je l j u b a v i , 
p r i a t e l j s t v a i svo j e m o l i t v e v r i e d n a d r ž i t e . 
D j a k o v o 26. J u n a 1889. V a š b r a t u I s u s u 
J o s i p J u r a i 
B i s k u p 
VI 
P r e č a s t n i m o j O t č e D r ž a v n i c e i b r a t e l j u b e z n i u I s u s u ! 
H v a l a V a m b u d i , š t o m i t a k o r e v n e , u z o r n e , č e s t i t e i recite s v e ć e n i k e , u 
s v r h u sve toga p o s l a n j a , pos las te . H v a l a B o g u ! n j i h o v a p o s t o l s k i t r u d i posao 
d o n i o je j u r v e k r a s n i h p l o d o v a , a u f a m se, d a ti s v e t i p l o d o v i s p a d a j u u v r s t 
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o n i h b l a g o s l o v l j e n i h p l o d o v a , o k o j i h I sus B o g i S p a s r e č e : ecce ego V o s m i t t o , 
u t ea t i s et f r u c t u m a f fe ra t i s et fructus vester maneat. 
N e m o g u V a m d o v o l j n o i z k a z a t i , k o l i k o m i j e d u š e v n o vese l j e i k o l i k a 
u t i e h a , d a m e j e p r e č a s t n i G o s p o d i n g e n e r a l r e d a , n a V a š u bez d v o j b e p r e p o ­
r u k u , č l a n o m u č i n i o V a š e g a s v e t o g a r e d a i u d i o m e p o z v a o o n i h s v e t i h m o l i ­
t a v a , m i l o s t i d a r o v a , k o j i s u t i e m s p o j e n i . S a d s a m j a p o s v e d u š o m i t i e l o m 
V a š ; a V i s v i m o j i . B o g dao, d a to sve to m e d j u s o b n o o b ć e n j e b u d e s v e ć e n i č k o m u 
i r e d o v n i č k o m u n a š e m u z v a n j u n a s l a v u , s v i m a p a k o n a m i n a spas. K a d se 
p o v r a t i m k u ć i , š t o ć e u s k o r o b i t i , z a h v a l i t i ć u se u to i m e p r i s t o j n i m n a č i n o m 
p r e č a s t n o m u G o s p o d i n u g e n e r a l u . J a , p r e č a s t n i m o j d r ž a v n i c e i l j u b e z n i b r a t e 
u I su su , sve to d r ž i m b o ž j i m z a l o g o m , d a ć e m i se j o š i p o s l j e d n j a n a o v o m u 
s v i e t u ž e l j a i n a k a n a i z p u n i t i , to j e s t : d a ć u V a š s v e t i r e d , k o g i z r a z n i h r a z l o g a 
v e ć o d a v n o n e i z m j e r n o š t u j e m i l j u b i m , z a d i o e c e s u s v o j u i z a p u k s v o j , n a p o ­
se p a k o z a s j e m e n i š t e s v o j e n a u v i e k e o s v o j i t i . P o s l j e d n j e m i osob i to n a s r d c u 
l ež i , j e r b o ž e l j n o ž e l i m , d a se s i e m e n i š t e m o j e , p o d u p r a v o m V a š e g a sve toga 
r eda , p r e t v o r i , k o l i k o j e s a m o m o g u ć e , u ž i v u s l i k u i p r i l i k u o n o g a s v e t o g a 
b l a g o v a l i š t a , i z k o g a s u p r o i z i š l i s v e t i A p o s t o l i , d u h o m S v e t i m o k r i e p l j e n i , i n a 
v i e č i t u p o b i e d u i s l a v u k r š ć a n s t v a p o z v a n i . P r e p o r u č u j e m se V a š o j b r a t s k o j 
l j u b a v i i m o l i t v i . 
J . J . S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
29. s r p n j a 1889. 
V I I 
V e l e c j e n j e n i i v e l e m i l i , m o j p r i a t e l j u i b r a t e u I s u s u ! 
Ž a o m i je , d a se p r i j e V a š e g a p o v r a t k a , k o š t o s m o ž e l i l i , n i s m o j o š j e d n o m 
sas t a l i , d a V a m j o š j e d a n p u t i z s v e g a s r d c a z a h v a l i m . M e d j u t i m k a d s m o d u ­
š o m i s r d c e m j edno , m a n j e j e s ta lo , d a l i s m o se s a s t a l i i l i ne ! H v a l a d a k l e j o š 
j e d a n p u t i V a m i i V a š o j m i l o j b r a ć i , k o j u l i e p o p o z d r a v l j a m . P r e p o r u č u j e m se 
i n a d a l j e V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i . 
J a s a m i z R o g a t c a p i s a o v e l e č a s t n o m u o t c u p r o v i n c i a l u . O d a v l e s a m o d m a h 
p i s a o p r e č a s t n o m u o t c u G e n e r a l u u R i m . O n sad v e č , bez d v o j b e , l i s t m o j i m a 
u s v o j o j r u c i . T a j ć e l i s t , s k u p a sa d i p l o m o m , b i t i t i s k a n u G l a s n i k u p o č e t k o m 
b u d u ć e g a mieseca . V a m i ć e m o n j e k o l i k o e x e m p l a r a p o s l a t i . 
J a s a m t a k o d j e r V a š e g a V e l e č a s t n o g a p r o v i n c i a l a i V a s i t r e ć e g a b r a t a 
M a t i a c u i m e n o v a o č l a n o v o m m o g a D u h o v n o g a s to la . B o g b l a g o s l o v i ! J a s a m o d 
sad v e ć s a v V a š , a V i ste m o j i ! 
U R o g a t c u s a m , a i s v e d j e r to č i n i m , m l o g o m i s l i o , k a k o b i ste se V i n a 
g o d i n u a m o p r e s e l i l i i o v d z a v a z d a u s t a n i l i . M e n i se č i n i d a b i m i b o l j e u č i n i l i 
d a V a m i p r e d a m o v e ć s a d r a v n a n j e n a š e g a s i e m e n i š t a , t a k o : d a j e d a n b u d e 
rector, j e d a n spiritual, j e d a n oekonom, k o j i r a č u n e v o d i , a j e d a n i l d v a studio-
rum prefecti. T o b i b i l o d a š t o p o d m o j i m v r h o v n i m o k r i l j e m t a k o , d a b i j e d a n 
k a n o n i k a u i m e m o j e k a d š t o d o l a z i o u s j e m e n i š t e , d a V a š p o d u p i r e , p o d p o m a ž e , 
t i e š i i k r i e p i . U t o m u s l u č a j u V i b i i m a l i z a sebe c r k v u s j e m e n i š t n u , i m o g l i 
b i k l a u s u r u , k a k o V a m v o l j a d r ž a t i . D a š t o , d a to p r e d p o s t a v l j e i V a š e g a v l a ­
s t i t oga k u v a r a i sve k u h i n s k e p o s l o v e . O v o b i m i se s toga b o l j e d o p a d a l o , j e r 
n e b i m o r a l i n i k a k v i h n o v i h s g r a d a g r a d i t i . M i d o t i č n i h s g r a d a o v d dos t i m a m o ; 
s amo b i se o t o m u z a b u d u ć e r a d i l o , d a se i c r k v a a i os ta le sg rade , p o d V a š i m 
t a k o d j e r o k o m , p o p r a v e , i z a n a š e posebne s v r h e p r i r e d e . P o l e g o v o g a svega , 
j a b i ovo , š t o s a m o b r e k a o z a V a s i z a V a š v i e č i t i o b s t a n a k o v d n a g o d i n u 
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u s t a n o v i o . T i m b i n a č i n o m V i o v d b i l i , i k r a s n o svo je z v a n j e , d a n a m d o b r i h , 
p o b o ž n i h , z n a č a j n i h , u č e n i h i r e v n i h s v e ć e n i k a odh ran ju j e t e , v r š i l i . V i b i n a m i 
e x e r c i t i a , p u k u m i s s i j e d r ž a l i a i j a i s v i m o j i , a i V i i s v i V a š i o t o m u b i m i s l i l i 
k a k o b i č i m p r i j e s t e k l i s v a o n a r a t i l a , k o j a s u n a m n u ž d n a d a o t v o r i m o s e m i -
n a r i j p u e r o r u m , š t o b i n a m g l a v n a s v r h a b i t i i m a l a , a d a l j n a : d a se sa s e m i -
n a r i u m o m p u e r o r u m s p o j i v r i e m e n o m i k o n v i k t , z a d i e c u d o b r i h i p o b o ž n i h 
r o d i t e l j a , k o j i b i ž e l j e l i , d a j i m se d i e c a o d s v a k e s k v a r e n o s t i s a č u v a j u i ü 
svetoj v i e r i t a k o o č v r s t e , d a se bez p o g i b e l i i p r o p a s t i u sv i e t o v a j , i o n u b o r b u , 
bez k o j e n e m o ž e b i t i , u p u s t i t i m o g u . M o l i m V a s , b r a t e m o j d o b r i , m i s l i t e o 
t o m u , posav i e tu j t e se o t o m u sa p r e č a s t n i m o t c e m p r o v i n c i a l e m i sa o s t a l o m 
b r a ć o m p a k m i svo je m n i e n j e p r i o b ć i t e . J a b i r a d p r v o m p o l o v i n o m b u d u ć e g a 
m i e s e c a u S a r a j e v o n a p o s v e t u s to lne c r k v e . N u n t i u s m i o b r e k a o , d a će k m e n i 
d o ć , d a z a j e d n o p u t u j e m o . O v o b i j a ž e l i o , a l m e n i se č i n i , i z t o g a b r a š n a j e d v a 
b u d e p o g a č e . D v o j i m t a k o d j e r , d a b i d o p u s t i l i , d a t o m p r i g o d o m z a d j e m H e r ­
c e g o v i n o m i D a l m a c i j o m . T a k o i s t i m o j p u t u S a r a j e v o b i v a d v o j b e n . M o l i m 
p o z d r a v i t e m i l i e p o p r e č a s t n o g a G o s p o d i n a p r o v i n c i a l a i s v u o s t a l u b r a ć u , o s o ­
b i t o p a k o o n u d v o j i c u , k o j i s u s v a m i o v d b i l i . B r a t a J e r k a , k o j i j e m i l u m a j k u 
i z g u b i o , o s o b i t o b l a g o s i v a m . 
S to p u t V a s g r l i i l j u b i V a š 
b r a t B i s k u p 
22. a u g u s t a 1889. 
V I I I 
P r e č a s t n i m o j o t č e i b r a t e u I s u s u ! 
S t o p u t V a m h v a l a n a č e s t i t c i i p o b o ž n o j ž e l j i V a š o j p o v o d o m B o ž i ć a i n o v e 
god ine . B o g i V a s b l a g o s l o v i o i u o b i l j u s v a k e s v o j e m i l o s t i d u g o i dugo u z d r ­
ž a o ! M i l o s t , k o j u V i p r i m a t e o d B o g a , V a š e m u j e k r a s n o m u r e d u k o r i s t , n a p r i e -
dak i s l a v a . Š t o se t i č e n a š e o b č e n i t e ž e l j e i n a m i e r e , to j e s t : d a se o v d u s t a ­
l i t e i o v i e k o v i e č i t e , u d a n a š n j i h o k o l n o s t i n i j e d a š t o d r u g e v a n n a V a š m u d r i 
i p r a k t i č n i p r e d l o g p r i s t a t i , s n a k a n o m č v r s t o m i s v e t o m , d a s i s j e d i n j e n i m i 
s i l a m i , č i m p r i j e p r i s k r b i m o n u ž d n o g a o sob l j a , d a s e m i n a r i j p u e r o r u m a s v r i e ­
m e n o m i k o n v i k t o t v o r i m o . U n a č e l u s m o d a k l e p o s v e s l o ž n o , a u s k o r o ć u V a m 
j a p i s a t i , i s t v a r p o t a n k o o p r e d i e l i t i . 
P r e p o r u č u j e m se u o s t a l o m V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i . V a š n a v i e k e v i e r n i 
p r i a t e l j i b r a t u I s u s u 
S t r o s s m a y e r 
N a B o ž i ć 1889. B i s k u p 
I X 
B r . 1484—1891. 
V e l e č a s t n o m u g o s p o d i n u 
O . J o r d a n u Z a n i n o v i ć u 
d r ž a v n i k u 00. D o m i n i k a n a c a p r o v i n c i j e d a l m a t i n s k e , p r i s j e d n i k u d u h o v n o g s t o l a 
d j a k o v a č k o g a , i t . d . 
u S p l j e t u . 
C a s t n i o t c i A n g j e o M . M i š k o v i J e r k o V l a h o v i ć d o v r š i l i s u o v i h d a n a p u č k a 
p o s l a n s t v a u m o j o j b i s k u p i j i . O n i s u o v o m z g o d o m o b a š l i 10 ž u p a i s v i g d j e s a 
n a j v e ć i m i sa n a j b o l j i m u s p j e h o m svoje a p o s t o l s k o d j e l o v a n j e o b a v i l i . I ž u p n i c i 
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i p r a v o v j e r n i p u k s u sa n j i h o v i m p o s l o m i z v a n r e d n o z a d o v o l j n i , te j e d v a č e k a j u 
opet č a s , k a d a ć e p o n o v n o n a n j e r e d d o ć i , d a i h č a s t n i o tc i sa s v o j i m p o s l a n ­
s t v o m u s r e ć e . U k o l i k o m i s l u ž b e n a i z v j e š ć a j a v l j a j u , to se je n a r o d a z a o v i h 
p o s l a n s t v a p u n i h 5 h i l j a d a i z p o v i e d i l o , a s l i e d i se j o š nep re s t ano i z p o v i e d a t i , i to 
t a k o v i h , k o j i se v e ć z a 10, d v a d e s e t g o d i n a n i s u i z p o v j e d a l i , p a č e k o j i n i u c r k v u 
n i s u i š l i . B o g d r a g i b l a g o s l o v i o t r u d n e u m o r n i m v j e r o v j e s t n i k o m , a j a m o g u 
r e ć i , d a s a m u p r a v o b l a ž e n , k a d a t a k o v e d u h o v n e u t j ehe p r i m a m . 
Z a h v a l j u j u ć se d a k l e n a t a k o j m i l o s t i d r a g o m u B o g u , n a l a z i m z a s v o j u 
d u ž n o s t o v i e m se i V a m a v e l e č a s t n i gospod ine D r ž a v n i c e n a j t o p l i j e z a h v a l i t i , 
š t o ste m i p o d č i n j e n u s v o j u b r a ć u e v o v e ć po t r e ć i p u t u z ž r t v e i n a p o r a n a 
d o b r o b i t m o j e b i s k u p i j e u s t u p i l i . B o g V a m d r a g i p l a t i o ! B o g u s l i š a o p r a v o ­
v j e r n i m o j p u k , k o j i nep res t a j e v a p i t i b l a g o s l o v B o ž j i n a d r e d o m sve toga D o m i ­
n i k a ! 
P r i j e n e g o ć u o v o z a v r š i t i , j o š ć u V a s i z a t u l j u b a v z a m o l i t i : d a b i ste m i 
otce v j e r o v j e s t n i k e i m a l i u r a č u n u i z a b u d u ć u g o d i n u t e č a j e m m j e s e c a l i s t o ­
p a d a i s t udenoga u s t u p i t i , p o k l e j e n j i h o v o d j e l o v a n j e t o l i b l a g o s l o v n o i p o k l e 
j a ž e l i m , d a m i b a š b r a ć a D o m i n i k a n c i s v u b i s k u p i j u o b a d j u . 
J o š j e d n o m : t o p l a V a m m o j a h v a l a i B o g b l a g o s l o v i o i V a s i V a š u p r o v i n ­
c i j u ! 
P r e p o r u č u j u ć se u sve te V a š e m o l i t v e , o s t a j e m sa b r a t i n s k o m l j u b a v j u 
V a š b r a t i p r i j a t e l j 
J o s i p J u r a i 
B i s k u p 
U D j a k o v u dne 12. p r o s i n c a 1891. 
X 
A d m o d u m R é v é r e n d e p a t e r p r o v i c i a l i s , f r a t e r i n C h r i s t o d i l e c t i s s i m e ! 
M i s s i o n a r i i e x f a m i l i a d o m i n i c a n a d a l m a t i c a , adeo egreg ie et c u m f r u c t u 
o p e r a t i sun t a p u d nos i n d i o e c e s i b o s n e n s i et s y r m i e n s i , u t m a g n u m S u i d e s i -
d e r i u m r e l i q u e r i n t et a p u d nos S a c e r d o t e s et a p u d p o p u l u m f i d e l e m . D u m i g i t u r 
h i s ce i i s d e m g r a t i t u d i n e m m e a m contes tor , u n a A d m o d u m R e v e r e n d a m p a t e r n i -
t a t e m V e s t r a m e n i x e oro, u t i i s d e m p r a e c l a r i s s a c e r d o t i b u s denuo , hocce q u o ­
que anno , f a c u l t a t e m e l a r g i r i d i g n a r e t u r , p i u m ac s a l u t a r e opus s u u m a p u d nos 
c o n t i n u a n d i . C e t e r u m f r a t e r n o c u m a m o r e m e m e t p i i s a d a r a m p r e c i b u s c o m -
m e n d o 
R o h i č i i 16. J u l i i 1892. 
J . J . S t r o s s m a y e r 
E p i s c o p u s 
X I 
P r e s v i e t l i i p r e č a s n i O t c e ! 
H v a l a l i e p a n a č e s t i t k i . B o g dao i V a m i , V a š o j c i e lo j svetoj o b i t e l j i , s r i e -
t a n B o ž i ć , s re tno n o v o l je to . B o g j e č o v i e k o m postao, d a nas o d k u p i , p r e p o r o d i 
i po sve t i . D a o B o g d a i m i p o m i l o s t i b o ž j o j i p o d a r o v i sve toga o t k u p l j e n j a 
n a š e g a , u v i e k B o g u n a š e m u s l i č n i i p r i l i č n i b i l o p o č i s t o ć i i n e v i n o s t i i sve to s t i 
ž i v o t a n a š e g a . V a š a s u b r a ć a m i s s i o n a r i o v d v r l o p l o d o v i t o i spasonosno i s l a v -
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no d i e l o v a l i . H v a l a j i m o d s v e g s r d c a ; a l i n a j v e ć a h v a l a V a m i , k o j i ste j i h a m o 
p o s l a l i i s v o j o m m o l i t v o m i s v o j i m b l a g o s l o v o m p r a t i l i . P r e p o r u č u j e m se i n a 
d a l j e V a š o j m i l o s t i , V a š o j b r a t s k o j u s p o m e n i , napose p a k o V a š o j i V a š e b r a ć e 
m o l i t v i . V i ste m o j i , a j a s a m d u š o m i t i e l o m V a š . 
25. 12. 1892. 
V a š p r i a t e l j i b r a t u I s u s u 
S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
X I I 
P r e č a s t n i gospod ine ! 
I z v o l i t e o v i e m p r i m i t i n a j t o p l i j u m o j u h v a l u n a p r i j a t e l j s k o j onoj č e s t i t c i , 
k o j u ste m i n a i m e č e s t i t o g a s v o g a r e d a o J o s i p o v u p r i p o s l a t i i z v o l j e l i . B o g 
d r a g i b l a g o s l o v i o i V a s i s v u V a š u b r a ć u i s v a k i m V a s d o b r o m o b i l n o n a d a r i o . 
P r e p o r u č u j u ć i se i n a d a l j e V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i o s t a j e m sa s t a r i m p r i ­
j a t e l j s t v o m V a š 
S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
U D j a k o v u 26. I I I . 1893. 
P r e č a s t n o m g o s p o d i n u J o r d a n u Z a n i n o v i ć u . 
X I I I 
P r e č a s t n i m o j O t c e i m i l i b r a t e u I s u s u ! 
H v a l a V a m i z svega s r d c a n a č e s t i t c i ! B o g i V a s b l a g o s l o v i o i dugo , d u g o 
V a m ž i v o t u z d r ž a o , d a j o š m l o g o toga n a s l a v u n j e g o v u , n a č a s t V a š e g a r e d a , i 
n a spas d u š a b o ž j i h d i e l o v a t i u z m o g n e t e . V a š a b r a ć a o v d d i v n o d i e l u j u . O n i su 
i m e n i i p u k u m o m u v e l i k a u t i e h a . O v i h d a n a se a m o v r a ć a j u . P r e p o r u č u j e m se 
V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i . 
28. 12. 1893. V a š b r a t u I s u s u 
J . J . S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
X I V 
B r . 1494.—1894 
P r e č a s t n i O t č e p r o v i n c i a l u ! 
T e č a j e m n j e k o l i k o z a d n j i h g o d i n a d o l a z i l i s u n a m o j u ž e l j u i m o l b u v r i e d -
n i r e d o v n i c i V a š e č a s t n e p r o v i n c i j e u m o j u b i s k u p i j u t e r ovd j e u z b o ž j i b l a g o ­
s l o v spasonosno p u č k e m i s i j e o b a v l j a l i . J a ž e l i m d a se z a p o č e t i ova j a p o s t o l s k i 
r a d ne p r e k i n e , p a č e , d o k s a m j a ž i v , d a se s v a k e g o d i n e p r o s l i e d i i n a s t a v i ; 
za to o v i m e V a š u P r e č a s t n o s t m o l i m , d a č i m uzmogne t e , ope t d o z v o l i t e i n a r e ­
d i t i i z v o l i t e , d a d v a . č a s t n a i v r i e d n a O t c a V a š e r e d o d r ž a v e u g o r n j u s v r h u u 
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m o j u b i s k u p i j u p r i p o s l a t i d o b r o t u i m a t e . D a k a k o , a k o s m i j e m p r i m j e t i t i , j a 
V a s m o l i m , d a o d d o s a đ a n j i h čč . O t a c a , b a r e m p r e č . O . M . A n g e l a M i š k o v m e đ u 
t i m V a š i m i z a s l a n i k o m b u d e . 
U V a š u i V a š e b r a ć e se l j u b a v i sv , m o l i t v u p r e p o r u č u j e m , i o s t a j e m s 
o d l i č n i m š t o v a n j e m 
V a m v a z d a o d a n i : 
J o s i p J u r a i 
B i s k u p 
U D j a k o v u 23. l i s t o p a d 1894. 
X V 
P r e č a s t n i Otce , b r a t e u I s u s u ! 
H v a l a i z svega s r d c a n a č e s t i t k i . Č e s t i t a m i j a V a m i i c i e lo j V a š o j č a s t n o j 
o b i t e l j i n o v u g o d i n u . B o g V a s sve b l a g o s l o v i o , s v a k u V a m s v o j u m i l o s t i s r i e ć u 
p o d i e l i o . S t o i sto. p u t V a s l j u b i m i V a š o j se l j u b a v i i m o l i t v i p r e p o r u č u j e m . 
31. d e c e m b a r 1894. 
V a š b r a t 
S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
X V I 
D r a g i m o j p r i j a t e l j u ! 
S r d a č n o V a m se z a h v a l j u j e m n a č e s t i t k i p r i g o d o m m o g i m e n d a n a . B o g 
p o ž i v i o V a s i č i t a v V a š r e d n a s l a v u c r k v i a n a r o d u h r v a t s k o m u n a k o r i s t . P r e ­
p o r u č u j e m se V a š o j m o l i t v i l j u b a v i i p r i j a t e l j s t v u , t e r o s t a j e m V a m i s k r e n i 
p r i j a t e l j . 
[26. I I I . 95.] 
S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
D o m i n i k a n s k i r e d o d r ž a v n i k 
B o l . 
X V I I 
P r e č a s t n i m o j O t c e p r o v i n c i a l u , b r a t e u I s u s u ! 
H v a l a V a m i z svega s r d c a n a č e s t i t k i . B o g i V a s , b ra t e , i s v u V a š u s v e t u 
o b i t e l j b l a g o s l o v i o , s v a k o m s v o j o m s v e t o m m i l o s t i o b d a r i o . P r e p o r u č u j e m se 
i n a d a l j e V a š o j b r a t s k o j l j u b a v i i m o l i t v i . 
5. J a n u a r 1896. S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
X V I I I 
P r e č a s t n i gospod ine , o t č e p r o v i n c i a l u ! 
M o j k l e r ž e l i , k o š t o ć e te se o s v i e d o č i t i i z sp i sa , k o g V a m š a l j e m , d r ž a t i 
e x e r c i t i a s ac r a , i t o n a d v a p u t ; j e d a n p u t z a m l a d j e s v e ć e n s t v o , a d r u g i p u t z a 
s t a r je s v e ć e n s t v o . J a b i r a d o d a V a š č a s t n i r e d t u s v e t u z a d a ć u n a se u z m e , 
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d a m i p o š a l j e t e s v e ć e n i k a V a š e g a r eda , k o j i b i t a e x e r c i t i a p r i s t o j n i m i u s p i e š -
n i m n a č i o n m o b a v i o . V r i e m e t i h e x e r c i t i a b i l o b i o d 20 k o l o v o z a do 29 i s toga 
mieseca : M o l i m V a s m e t n i t e se u t o m u o b z i r u sa o t c e m A n g e l o m M i š k o v o m u 
s p o r a z u m i j e n je . S a o s o b i t i m š t o v a n j e m p r e p o r u č u j e m se V a š o j l j u b a v i i m o l i t v i . 
17. J u n a 1896. 
J o s i p J u r a i B i s k u p 
b o s a n s k i i s r i e m s k i 
X I X 
P r e č a s t n i m o j O t č e i m i l i p r i a t e l j u ! 
H v a l a V a m i z s v e g a s r d c a n a č e s t i t k i . B o g i V a s i s v u V a š u m i l u ob i t e l j 
o b i l n o b l a g o s l o v i o , s v a k o m s v o j o m s v e t o m m i l o s t i i s v a k i m p l o d o m u v i e k o b a ­
suo. U v e l i k e V a m z a h v a l j u j e m , š t o m i t a k o k r a s n e , r e c i t e i r e v n e s v e ć e n i k e , 
k a n o p o s l a n i k e a m o š a l j e t e . O n i k r a s n o d i e l u j u , a i sve s v e š t e n s t v o , s av p u k to 
i s to sa z a h v a l n o š ć u p r i z n a j e . O n a l a h k o u m n a o p a z k a p o č e t k o m u n a š e m u G l a ­
s n i k u , d a l a j e p o v o d , d a se j e s v e ć e n s t v o j o š v e ć i m p r i z n a n j e m , i j o š v e ć o m 
z a h v a l n o š ć u p r a m a b r a ć i m i s s i o n a r o m i z r e k l o . I j a ć u j i m o s o b i t u s v o j u z a h v a l ­
nos t j a v n o i z r e ć i u svo jo j k o r i z m e n o j o k r u ž n i c i . M e d j u t i m j o š j e d a n p u t : h v a l a ! 
h v a l a do B o g a . P r e p o r u č u j e m se i n a d a l j e V a š o j b r a t s k o j l j u b a v i i V a š o j 
m o l i t v i . 
V a š b r a t u I s u s u 
J . J . S t r o s s m a y e r 
3. I 1897. B i s k u p 
X X 
D r a g i m o j p r i a t e l j u ! 
H v a l a V a m n a č e s t i t k i . B o g i V a s i sve V a š e p r e o b i l n o b l a g o s l o v i o . P r e p o ­
r u č u j e m se i n a d a l j e V a š o j i V a š e b r a ć e l j u b a v i i m o l i t v i . 
31. d e c e m b a r 1897. 
S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
X X I 
P r e č a s t n i O t č e s t a r e š i n o , m i l i p r i a t e l j u ! 
H v a l a V a m l i e p a n a č e s t i t k i . P r e p o r u č u j e m se i n a d a l j e V a š o j l j u b a v i i 
m o l i t v i . B o g V a s b l a g o s l o v i o , a ne s a m o V a s nego i c i e l i V a š k r a s n i r e d . V a š i 
s u o v d . D i e l u j u u m o j o j d ioeces i d i v n o , i i z p u n j u j u u i s t i n i o n o : ego m i t t o V o s 
u t eat is et f r u c t u m ad fe r a t i s et f r u c t u s ves te r m a n e a t . J o š j e d a n p u t h v a l a i z 
s r d c a . 
19. v e l j a č e 1898. V a š p r i a t e l j 
J . J . S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
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X X I I 
V e l e č a s t n i gospod ine i m i l i p r i a t e l j u ! 
H v a l a V a m i z s v e g a s r d c a n a č e s t i t k i . I j a V a m i i z svega s r d c a č e s t i t a m 
i S. B o ž i ć i n o v u g o d i n u . B o g V a s o b i l n o b l a g o s l o v i o i s v a k o m s v o j o m s r i e ć o n f 
o b d a r i o . P r e p o r u č u j e m se i n a d a l j e V a š o j l j u b a v i , u s p o m e n i i m o l i t v i . V a š 
u v i e k , u v i e k p r i a t e l j 
[1. I 1899.] J . J . S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
X X I I I 
P r e č a s t n i , p r e s v i e t l i gospod ine , d o b r i p r i a t e l j u ! 
H v a l a V a m m i l l i o n p u t n a č e s t i t k i . B o g i V a s o b i l n o b l a g o s l o v i o i s v a k o m 
s v o j o m s v e t o m m i l o š ć u o b i l n o o b d a r i o ! P r e p o r u č u j e m se i u b u d u ć e V a š o j i 
s v i h V a š i h m i l o j u s p o m e n i , b r a t s k o j l j u b a v i i p o b o ž n o j m o l i t v i . V a š p r i a t e l j 
31. d e c e m b r a 1901. J o s i p J u r a j v l a d i k a 
X X I V 
D i l e c t i s s i m i i n C h r i s t o J e s u f i l i i ! 
P r o p r a e c l a r i s v o t i s , occas ione m e a e j u b i l a r i s s o l e m n i t a t i s , q u a m n u p e r -
r i m e r e c o l u i , de p r o m p t i s , s u m m a s et t e n e r r i m a s v o b i s e x to to c o r d e ago 
g ra t i a s . D e u s v o s a b u n d a n t e r b e n e d i c a t , et o m n i s e m p e r g r a t i a r u m et g a u -
d i o r u m s u o r u m m u n e r e c u m u l e t ! I n h i s c e t e r r i s n i h i l s u b l i m i u s , n i h i l augus t ius , 
n i h i l d i v i n i u s , n i h i l s a l u b r i u s sacerdote . S a c e r d o s s t r i c t o sensu v o c a t i o n e , i u r e 
et m u n e r e J e s u C h r i s t i i n hocce m u n d o d e f u n g i t u r , n o n s o l u m d o c e n d o d o c -
t r i n a m d i v i n a m et s a l u t a r e m v e r b o et o p e r e ; v e r u m e t i a m r e p e t e n d o q u o t i d i e 
S a n c t i s s i m u m C r u c i s et M o r t i s d o m i n i c a e m y s t e r i u m , a e t e r n u m et i n d e f i c i e n t e m 
f o n t e m n o s t r a e r e d e m p t i o n i s , n o s t r a e s a n c t i f i c a t i o n i s e t nos t rae c o m p a r t i c i p a -
t i on i s i n n a t u r a et p r a e d e s t i n a t i o n e n o s t r a d i v i n a . I d e o a u t e m p l a n e v i t a m 
p i i et d o c t i s ace rdo t i s opor te t esse i m a g i n e m et s i m i l i t u d i n e m v e r a m v i t a e 
D o m i n i n o s t r i J e s u C h r i s t i . B e a t i s s i m u s sacerdos , q u i s o l e m n i o r i b u s n u p e r r i m i s 
o c c a s i o n i b u s de se d i ce r e potest , q u o d o l i m S a n c t u s P a u l u s apos to lus de se 
d i x i t : i m i t a t o r e s m e i estote, s i c u t e t ego i m i t a t o r s u m C h r i s t i D o m i n i . S a c e r d o s 
c u r a m a e t e r n a m a n i m a r u m s i b i c r e d i t a r u m gerens, u n a q u o q u e c u r a m gere re 
debet p r o s p e r i t a t i s et b e n e d i c t i o n i s t e m p o r a l i s . H a e c c e d u o S a n c t i s s i m a e C r u c i s 
et M o r t i s d o m i n i c a e m y s t e r i o i n t i m e et i n d i f u l s e u n i t a sunt . C h r i s t u s D o m i n u s 
r e d i m e n s genus m o r t a l i u m i n a r a c r u c i s et r e n o v a n s hocce m y s t e r i u m i n 
a l t a r i b u s nos t r i s , u t r a m q u e s a l u t e m et p r o s p e r i t a t e m et a e t e r n a n et t e m p o r a l e m 
i n u n u m c o n t r a x i t , et v a l e t de h o c c e i p s o i l l u d : q u o d D e u s c o n j u n x i t , h o m o n o n 
separet . C u r a n d u m i g i t u r s a l u t e m a e t e r n a m p o p u l i n o b i s c r e d i t i , c u r e m u s 
u n a e t i a m s a l u t e m e ius t e m p o r a l e m , i d es t l i b e r t a t e m e i u s d e m , c u l t u r a m e i u s ­
d e m , v i g o r e m e i u s d e m , g l o r i a m e i u s d e m e t p e r p e t u a m p r o s p e r i t a t e m e i u s d e m , 
s ine u l l a u t i q u e i n j u r i a t e r t i i . 
R e p e t o i t a q u e g r a t i a r u m a c t i o n e m et b e n e d i c t i o n e m m e a m , m e q u e p i a e 
m e m o r i a e p i i s q u e p r e c i b u s s e m p e r s e m p e r q u e c o m m e n d o . 
8. M a r t h 1898. A d i c t i s s i m u s V o b i s 
J o s e p h u s G e o r g i u s m . p . 
E p p u s 
g A r h i v s k i vjesnik 81 
X X V 
Č a s t n i m o j G o s p o d i n e i p l e m e n i t a m o j a m l a d e ž i ! 
H v a l a V a m i z svega s r d c a n a m i l o j u s p o m e n i i n a s r d a č n o j č e s t i t k i . I j a 
V a m a č e s t i t a m i z s v e g a s r d c a i b o ž i č n e s v e t k e i n a s t a j u ć u n o v u g o d i n u . B o g 
V a s o b i l n o b l a g o s l o v i o , s v a k o m s v o j o m s v e t o m m i l o š ć u o b d a r i o . J a se z a V a s 
u v i j e k B o g u m o l i m i V a š o j se l j u b a v i , u s p o m e n i , m o l i t v i p r e p o r u č u j e m . 
31. d e c e m b a r 1898. 
V a š do v i e k a 
J . J . S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
P r i j e v o d p i s m a J . J . S t r o s s m a y e r a š t o g a j e u p u t i o d o m i n i k a n s k i m k l e r i ­
c i m a n a l a t i n s k o m j e z i k u 8. o ž u j k a 1898. 
P r e m i l i s i n o v i u I s u s u K r i s t u ! 
N a p l e m e n i t i m ž e l j a m a k o j e ste m i i z r a z i l i p r i g o d o m m o j e j u b i l a r n e s v e ­
č a n o s t i , k o j u s a m n e d a v n o p r o s l a v i o , n a j n j e ž n i j e V a m o d s v e g s r c a z a h v a ­
l j u j e m . B o g v a s o b i l n o b l a g o s l o v i o i u v i j e k v a s s v a k i m d a r o m s v o j i h m i l o s t i 
i r a d o s t i obas ipao ! N a o v o m s v i j e t u n e m a n i š t a u z v i š e n i j e , n i š t a v e l i č a n s t v e n i je, 
n i š t a b o ž a n s t v e n i je , n i š t a k o r i s n i j e o d s v e ć e n i k a . S v e ć e n i k u s t r o g o m s m i s l u 
v r š i n a o v o m s v i j e t u p o z i v , p r a v o i s l u ž b u I s u s a K r i s t a , n e s a m o p o u č a v a j u ć i 
r i j e č j u i d j e l o m b o ž a n s k u i s p a s o n o s n u n a u k u n e g o i o b n a v l j a j u ć i s v a g d a n o 
p r e s v e t u t a j n u k r i ž a i s m r t i G o s p o d n j e , to v j e č n o i n e i s c r p l j i v o v r e l o n a š e g a 
spasa , n a š e g a p o s v e ć e n j a te n a š e g a s u d i o n i š t v a u b o ž a n s k o j n a r a v i i n a š e m 
b o ž a n s k o m p r e d o d r e đ e n j u . U p r a v o za to ž i v o t p o b o ž n o g i u č e n o g s v e ć e n i k a 
t r e b a d a b u d e p r a v a s l i k a i p r i l i k a ž i v o t a G o s p o d i n a n a š e g I s u s a K r i s t a . 
0 p r e s r e t n o g l i s v e ć e n i k a k o j i u o v a k v i m s v e č a n o s t i m a m o ž e r e ć i o s e b i š t o 
j e n e k o ć sv . P a v a o . apos to l o s e b i r e k a o : s l i j e d i t e m e n e k a o š t o i j a s l i j e d i m 
K r i s t a G o s p o d i n a . S v e ć e n i k , b r i n u ć i se z a v j e č n o d o b r o s e b i p o v j e r e n i h d u š a , 
u j e d n o se m o r a b r i n u t i i z a v r e m e n i t u s r e ć u i b l agos t an j e . O v o je d v o j e i n t i ­
m n o i n e r a z d r u ž i v o s j e d i n j e n o s t a j n o m p r e s v e t o g a k r i ž a i s m r t i G o s p o d n j e . 
K r i s t j e G o s p o d i n o t k u p i o r o d s m r t n i k a n a ž r t v e n i k u k r i ž a i o b n a v l j a j u ć i 
o v u t a j n u n a n a š i m ž r t v e n i c i m a s j e d i n i o j e d a n i d r u g i spas i s r e ć u , v j e č n u 
1 v r e m e n i t u ; p a i o o v o m e v r i j e d i o n a : š t o j è B o g z d r u ž i o , č o v j e k n e k a n e r a z ­
d i j e l i . M o r a m o se, d a k l e , b r i n u t i z a v j e č n i spas p o v j e r e n o g n a m n a r o d a , a l i 
n e z a b o r a v i m o n i p o š t o n j e g o v v r e m e n i t i spas, t j . b r i n i m o se z a n j e g o v u s l o ­
b o d u , n j e g o v u p r o s v j e t u , n j e g o v u snagu^ n j e g o v u s l a v u i z a n j e g o v u t r a j n u 
s r e ć u , d a k a k o bez i k a k v e n e p r a v d e t r e ć e m u . 
I z n o v a v a m z a h v a l j u j e m i u d j e l j u j e m svoj b l a g o s l o v te se ope t i opet 
p r e p o r u č u j e m p l e m e n i t o m s j e ć a n j u i p o b o ž n i m m o l i t v a m a . 
O d a n i V a m : 
J o s i p J u r a j v . r . 
8. o ž u j k a 1898. B i s k u p 
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P r i j e v o d p i s m a p o d b r o j e m X 
M n o g o p o š t o v a n i o č e p r o v i n c i j a l e , p r e d r a g i b r a t e u K r i s t u ! 
M i s i o n a r i i z d o m i n i k a n s k e d a l m a t i n s k e o b i t e l j i t a k o s u d i v n o i p l o d o n o s n o 
d j e l o v a l i k o d n a s u b o s a n s k o - s r i j e m s k o j b i s k u p i j i d a v e o m a ž e l i m o p o n o v n o 
i h v i d j e t i i m i s v e ć e n i c i i v j e r n i n a r o d . D o k , d a k l e , o v i m p i s m o m i z r a ž a v a m 
n j i m a s v o j u z a h v a l n o s t , u j e d n o ž a r k o m o l i m T v o j e m n o g o p o š t o v a n o o č i n s t v o 
d a t i m i s t i m d i č n i m s v e ć e n i c i m a d o z v o l i š d a j o š ove g o d i n e na s t ave k o d nas 
s v o j e sveto i spasonosno d je lo . U o s t a l o m , b r a t s k o m l j u b a v l j u p r e p o r u č u j e m 
se p o b o ž n i m m o l i t v a m a k o d o l t a r a . 
R o h i č 16. s r p n j a 1892. J . J . S t r o s s m a y e r 
B i s k u p 
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